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Аннотация
Цель исследований: испытать эффективность супрамолекулярного комплекса альбендазола и триклабендазола 
(Алтрик-Экстра) при фасциолёзе и нематодозах пищеварительного тракта овец в условиях производства.
Материалы и методы. Испытание эффективности Алтрик-Экстра проводили в Северо-Кавказском Федеральном 
округе Чеченской республики в июле 2019 г. на 205 овцах тушинской породы, спонтанно инвазированных одновре-
менно нематодами пищеварительного тракта и фасциолами. Инвазированность овец гельминтами устанавли-
вали путем исследования фекалий методом Фюллеборна с использованием аммиачной селитры. Среднее число яиц 
гельминтов в 1 г фекалий определяли с помощью камеры ВИГИС. Алтрик-Экстра задавали в дозе 5 мг/кг по ДВ (со-
ответственно по 2,5 мг альбендазола и триклабендазола) или 50 мг/кг по препарату в смеси с комбикормом груп-
повым методом. Эффективность препарата определяли по результатам исследования фекалий через 14 и 25 сут 
после дегельминтизации. После дачи препаратов в течение трех суток наблюдали за клиническим состоянием по-
допытных овец. Учёт эффективности Алтрик-Экстра проводили методом «критический тест» согласно Руковод-
ству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии (1995 г.). 
Результаты и обсуждение. Супрамолекулярный комплекс Алтрик-Экстра в терапевтической дозе 5,0 мг/кг по ДВ 
(по препарату 50 мг/кг) проявил 100%-ную эффективность против нематод пищеварительного тракта и фасциол 
овец. Смесь препарата с комбикормом овцы поедали охотно; его удобно задавать групповым методом; побочных 
явлений после дегельминтизации не отмечено.
Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, альбендазол, триклабендазол, овцы, фасциолёз, нематоды пище-
варительного тракта, Алтрик-Экстра, эффективность.
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Abstract
The purpose of the research is to test the effectiveness of the supramolecular complex of albendazole and triclabendazole 
(Altric-Extra) in case of fasciolosis and nematodoses of the digestive tract of sheep under production conditions. 
Materials and methods. The test of the effectiveness of Altrik-Extra was carried out in the North Caucasus Federal District of the 
Chechen Republic in July 2019 on 205 sheep of the Tushino breed, spontaneously infected by gastrointestinal nematodes and 
Fasciola sp. Sheep infection with helminths was established by fecal examination by Fülleborn using ammonium nitrate. The 
average number of helminth eggs in 1 g of feces was determined using a VIGIS camera. Altric-Extra was given at a dose of 5 mg/
kg of AS (2.5 mg of albendazole and triclabendazole respectively) or 50 mg/kg in the preparation in a mixture with mixed feed by 
the group method. The effectiveness of the drug was determined by the results of fecal studies 14 and 25 days after deworming. 
After giving the drugs for three days, the clinical condition of the experimental sheep was monitored. Altric-Extra effectiveness 
was evaluated using the “critical test” method according to the Guidelines approved by the World Association for the Progress of 
Veterinary Parasitology (1995).
Results and discussion. The Altric-Extra supramolecular complex in a therapeutic dose of 5.0 mg/kg of AS (for the preparation 
of 50 mg/kg) was 100% effective against gastrointestinal nematodes and Fasciola sp. of sheep. The sheep ate a mixture of the 
preparation with mixed feed; it is convenient to set in a group method; side effects after deworming is not observed.
Keywords: supramolecular complex, albendazole, triclabendazole, sheep, fasciolosis, digestive tract nematodes, Altric-Extra, 
effectiveness. 
For citation: Lagereva E. V., Abramov V. E., Musaev M. B., Vatsaev Sh.V., Dzhamalova A. Z., Bersanova Kh. I. Study of the 
effectiveness of the supramolecular complex based on albendazole and triclabendazole (Altrik-Extra) against nematodes of the 
digestive tract and Fasciola spp. in sheep under production conditions. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal 
of Parasitology. 2020; 14 (1): 89–94. https://doi.org/10.31016/1998-8435-2020-14-1-89-94
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Введение
Гельминтозы животных широко распро-
странены в нашей стране и по всему миру и 
болезни, вызываемые ими, наносят большой 
экономический ущерб животноводству.
Широко распространены стронгилята се-
мейств: Trichostrongylidaе (род Nematodirus, 
Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus и др.), 
Strongylidae (род Chabertia), Ancylostomatidae 
(род Bunostomum). Гельминты этих семейства 
относятся к гематофагам.
Также у домашних животных широко рас-
пространен фасциолез. Преимагинальные 
фасциолы в период миграции из пищевари-
тельного тракта в печень, вызывают острую 
форму заболевания и при высокой интенсив-
ности инвазии отмечается летальный исход, 
особенно у молодняка [1, 5, 6, 9, 10].
Обычно пик инвазии перечисленными 
гельминтами приходится в пастбищный пе-
риод и паразитируют они в организме в сме-
шанном виде. В результате животные болеют 
тяжелее и как следствие, снижаются все виды 
продуктивности, причиняя большой эконо-
мический ущерб животноводству [15].
В настоящее время актуальной являет-
ся разработка новых высокоэффективных 
средств борьбы с инвазионными болезнями, 
удобных для применения индивидуально и 
групповым методами, малотоксичных и обла-
дающих широким спектром действия.
В связи с этим, нами совместно с д. техн. 
наук С. С. Халиковым (институт элементоор-
ганических соединений им. Н. А. Несмеянова 
ИНЭОС РАН)  был разработан супрамоле-
кулярный комплекс на основе альбендазола 
(АБЗ) и триклабендазола (ТКБ) с полимер-
ным наполнителем поливинилпирролидоном 
(ПВП) – Алтрик-Экстра.
Характеристика Алтрик-Экстра. Алтрик-
Экстра – это супрамолекулярный комплекс на 
основе АБЗ ([5-(пропилтио)-1H-бензимидазол-
2-ил]-карбамат, C12H13N3O2S) и ТБЗ (-5-хлор-
6-(2,3-дихлор-фенокси)-2-(метилтио)-1H-
бензимидазол, C14H9Cl3N2OS) с полимерным 
наполнителем ПВП молекулярной массой 
Мw~12 кДа в соотношении АБЗ : ТКБ : ПВП = 
1 : 1 : 8. В 10,0 мг препарата содержится по 1,0 
мг АБЗ и ТКБ. Комплексный препарат на осно-
ве субстанций АБЗ, ТБЗ и водорастворимого 
низкомолекулярного полимера ПВП получен 
при совместной механохимической обработке 
в валковой шаровой мельнице LE-101 с регу-
лируемой энергонапряженностью в течение 8 
ч и добавлением 800 г металлических шаров 
диаметром 12 мм при вращении барабана со 
скоростью 70 об./мин. и представляет собой 
твердодисперсный белый порошок с размером 
частиц 1–10 µn [2–4, 7, 8, 11, 12, 16].
В отличие от субстанций ТБЗ и АБЗ, рас-
творимость супрамолекулярного комплекса 
увеличена в 56 раз, что позволяет добиться 
снижения дозировок лекарственных веществ 
при сохранении терапевтической активно-
сти, а также снижения их токсичности. Ан-
тигельминтик обладает широким спектром 
действия, губительно действуя на нематод, 
трематод, цестод, а также овоцидным дей-
ствием, что имеет важное значение для пре-
дотвращения контаминации пастбищ инвази-
онным началом.
Алтрик-Экстра предназначен для лечения 
животных при острой и хронической форме 
фасциолёза, нематодозах пищеварительного, 
легочного тракта и цестодозах. В предвари-
тельных опытах установлена его терапевтиче-
ская доза против перечисленных трёх классов 
гельминтов овец при индивидуальной даче 
препарата в дозе 4,0 (АБЗ и ТКБ = 2,0 : 2,0) и в 
смеси с кормом групповым методом в дозе 5,0 
мг/кг по ДВ (2,5 : 2,5) [13, 14].
Целью наших исследований было испы-
тание эффективности Алтрик-Экстра при 
фасциолёзе и нематодозах пищеварительного 
тракта овец в условиях производства.
Материалы и методы
Испытание эффективности супрамолеку-
лярного комплекса Алтрик-Экстра проводили 
с 3 по 30 июля 2019 г. в с. Асланбек Шерипова 
Шатойского района Чеченской Республики. 
Участки пастбищ данной местности явля-
ются неблагополучными по фасциолёзу, так 
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как обилуют мелкими водоисточниками, ко-
торые заболачивают зону выпаса животных; 
образуются биотопы с моллюсками – проме-
жуточными хозяевами фасциол.
Испытание препарата проводили на 205 
овцах тушинской породы, спонтанно инва-
зированных фасциолами и нематодами пи-
щеварительного, легочного тракта, которые 
выпасались на пастбище. Для определения ин-
вазированности животных гельминтами бра-
ли 40 проб фекалий и исследовали их методом 
Фюллеборна с использованием аммиачной се-
литры в республиканской ветеринарной лабо-
ратории г. Грозного. Среднее число яиц гель-
минтов в 1 г фекалий определяли с помощью 
камеры ВИГИС. После дачи препаратов в те-
чение трех суток наблюдали за клиническим 
состоянием дегельминтизированных овец.
Алтрик-Экстра задавали в дозе 5 мг/кг по 
ДВ (соответственно по 2,5 мг АБЗ и ТБЗ) или 
50 мг/кг по препарату в смеси с комбикормом 
групповым методом. Эффективность препа-
рата определяли по результатам исследования 
фекалий через 14 и 25 сут после дегельминти-
зации. После дачи препаратов в течение трех 
суток наблюдали за клиническим состоянием 
подопытных овец. 
Учёт эффективности Алтрик-Экстра про-
водили методом «критический тест» соглас-
но Руководству, одобренному Всемирной 
Ассоциацией за прогресс ветеринарной пара-
зитологии (1995 г). Для определения интен-
сивности инвазии фасциолами и нематодами 
пищеварительного тракта проводили гель-
минтологическое вскрытие трех павших жи-
вотных, а также 5 и 7 овец соответственно на 
14 и 25-е сутки опыта. 
Результаты и обсуждение
Во всех 40 пробах фекалий обнаруже-
ны яйца нематод и в 22 – яйца фасциол, т. е. 
установлена 100%-ная экстенсинвазирован-
ность нематодами пищеварительного тракта 
и 55,0%-ная – фасциолами при обнаружении в 
1 г фекалий, в среднем, 523,5 экз. яиц стронги-
лят и 32,8 экз. яиц фасциол. 
При гельминтологическом вскрытие трех 
павших овец найдено, в среднем, 9,7 экз. фас-
циол. Большое число нематод (более 1000 экз.) 
обнаружено в пищеварительном тракте. 
В результате дегельминтизации овец су-
прамолекулярным комплексом Алтрик-Экс-
тра групповым методом в смеси с комбикор-
мом в дозе 5,0 мг/кг по ДВ в пробах фекалий 
на 14-е сутки после дачи препарата яиц строн-
гилят в пробах не обнаружено. В четырех 
пробах из 22 найдено по 1 яйцу фасциол (в 
среднем, 12,7 экз. яиц в г/фек.). При повтор-
ном исследовании 40 проб фекалий через 25 
сут после дегельминтизации, яиц стронгилят 
пищеварительного тракта и фасциол не най-
дено. При убое пяти овец на 14-е и семи овец 
на 25-е сутки после дегельминтизации нема-




Экстра в терапевтической дозе 5,0 мг/кг по 
ДВ (по препарату 50 мг/кг) проявил 100%-ную 
эффективность против нематод пищевари-
тельного тракта и фасциол овец. Смесь пре-
парата с комбикормом овцы поедали охотно; 
его удобно задавать групповым методом; по-
бочных явлений после дегельминтизации не 
отмечено.
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